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現病歴 昭和8年1月3日IE午頃ヨリ心器部ニ鈍痛夫レ， I斬；_:A’ソノ度テ増シ，嘩ヘ ラレサソレ
激痛トナリ， E修 lri'I黙ハ多少左側ニ移 レリn 午後4時頃涜腸ニヨリ排便アリ。午後8時頃ヨ
リ悪心夫レタリ。併シP]/il!l_-f：熱感ハ少 シモナカリキ。
以上ノ松ナ病歴 デアツテ，初、ノ診タ／ハ午後11時頃デ佐浦ノ護現カ ラ約12時間経ツア居
ツタ謹デアJレ。ソ ノ時 ；A態テ申シ 7 ス ト，j心者ハ比較的管費ノ良好ナ人デスガ特別ニ！脂
肪ノ多イト云フ程デハアリ 7 セン。局底 テ現7 スト腹部ハ艇ク慌カニ一般ニ膨降シテ居Jレ
カト思ハレル程度デ始ンド骨遁テ．ハアJレガ，心寵，1ハ梢強クJ革隆シテオリ？ シタ。 併 シ嬬
動不穏，静脈怒張ナドハアリ？ヒン。燭珍シテt7 ス ト， 腹壁ハ一般ニ髄ク緊張シテ居？
スガ， 特ニ心符部ニ於テ腹壁緊張 （Defensemusculaire） が強f。ソ シテ歴痛テ誼明シ7
ス。ソ ノ外ニ腫蕩硬結ナドハ何鹿ニモ鰯 レ7 センο 肝臓，腎臓，牌臓ハ鰯レ7 センシ，叉
廻盲部ニモ別ニlq＼日痛ハアリ マセン。Ril肝限界ハ右乳線テ第 f.i肋骨・ノ高サニ アリ ？ス。打診
上鼓晋 テ呈シ側下創iハ多少鼓濁r干 テ 呈シ？ス。 扱；衿上腸雑音ノ、－＂~ク聞エナ t 。 ヵ、 Jレ揚合
ニ先y何ヲ考ヘネバナラヌカト言 フニ，
1) 穿子L1l~I：腹膜炎 （Pe1forationsperitoni tis) 
Qpチ肖及1－；二指時il'7-ih=~·足ハ1v;y~ ナ ド ノ 穿孔ニヨヅテIH＊タ肝臓横行結腸間ノ腹膜炎ノ場
合デアJレ。コ ノ揚合ニハ腸ノ J彰i前ハ少ク悲痛モ心前部ニ限局ンテ来Jレ，然シ此ノ秘ナ｜眠妨
性腹膜炎ノ場合ニ ハd’~:}JlガアJレノが普通デアJL’o 尤モ腹膜炎デモ汎護性ニナツ タ貫主主ノ；場
















12時間モ経過スレパ，大低ハ廻百部ニ限局シ且ツ MacBurney 氏ノ！貼ニ）qi；痛ガアリ， 叉
ソノ部分ニ抵抗ガ現レテ来ルモノデアルカラ診断ハック諜TアJレn

























居Jレ。向此際血：；~：ヵー佼サレテ Iii血シテ居 Jレコトガ多イノデ念七UH血•J1:l除臓壊死｛.¥ kute ha-
morrhagische Pankreasnekros巴）ト稲スル人モアル。
然ラバ此念、性陣臓炎ノ、如何ニシテ起Jレカト言フニ未夕刊明セヌ鈷モアJレガ， 卜二指腸液












料、ナ事ガアレバ）陪j［－ガ・哲~rii~ シテ勝負： 1:1..1 へ逆流シ得Jレtiニナ Jレト JB・フ説テ .1'：テ，：民ノ放ニ急
性牒臓炎ノ八！） 9.);?6ハ1v.:1i1;0う五lf.;i1定炎テ1*ツテ居Jレト云ツテ居ノレ人モアJレ。 ：.； シ此ノ患
者ニハ脂イiモナ クうzqi:;NiJう至綿輪謄管等ニ ノ、イr•J・：；；ノ 姥化モ兄wサレナカ ツタ。 向稀デハア
Jレガ畑虫カ”三三三ごと氏乱ntl!へ侵入シタj5,メニ起ツ タト」iフ例モ事ゲラレテ才jレ。叉胃 f十
二指腸潰蕩ヵ・念性l路臓炎ノ原因ニナリ得Jレト云ツテ居Jレ人モアル。
元＊本病ハ比較f(Jtr~ ナ疾P.！：： テ ア ツ テ ， 乙クハゴ（）歳乃五』o,;Q迄ノ人－＂＊Jレ叉防肪ニ富ンダ
人，，LアJレコー Jレ寸中毒者，動脈碩化，，・：二／人ニ能ク来Jレト云ハレテJ,riJレ，然シ此患者ニハ年
齢カ＇:ll i'.友テアルト；i フ・I~ ノタトハ適合シテ府ナィ。
症獄/ft_ビ診断
先ツf第 1 ニ／己側上/J~1111 ニ於う Jレ i~；＇1. 'lii1 デ ア ル，而モ ~＇：ク健康ナ人ニ急ニ表レテ来Jレ事ガ
多ィ。脂干i痕ノ時ニハ佐古iJハ'tiノ背市1ニ放散ス Jレガ，此ノ時ニハjfi・，市んご：l!IJノ背部へ放散ス
ノレ。叉疹痛ノタメニ屡々出脆ニ陥Jレ事モアJレ。此ノ )if，｛脱症欣ハ一時的J ·1~ モアルガ， qID,1 
磁部． ；~性降臓炎 4.7 
























挫タ JI-様心掛クネバナラヌ。而シテ）：夕、 glasigcsOdem ノ時期デアレパ陣臓自身テバア？
リ楠ラナイデ軍ニ大網膜誕テ腹膜外ニ導キ排液管及ピ Lタンポン・ガーゼーl、テ押入シテ才クー
バィ、諜デアJレ。然シ少シ準ンタ限度ノ揚合ニハ）豆々壊化ル王化膿が後腹膜ニ沼フテ備ツ
ア進行シ救助シ得ヌ ~f,~ ヵーア Jレ。共ir（（ニ共椋ナ揚合ニハ大綱脱混底ノ！血映テ切開シ，；或ハ夏
ニ準ンデ！陣臓ノ；被服：テ切開シテ毒物テt¥1i外ニ導キ易イ机ニシテヤラヰバナラヌ。
